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A k m e r k e z
EFSANESİ
ayatımza yeni bir 
renk ve hareket 
katmaya hazır mı­
sınız? Akmerkez, ] 
alışkanlıklarınızın, zevklerini­
zin, isteklerinizin, yaşama bi­
çiminizin kısaca hayatınızın 
taa içine girmek ve size tadı­
na doyamayacağınız güzellik­
ler yaşatmak üzere dolu­
dizgin geldi. Eviniz kadar j 
konforlu, rahat ve sıcak olan 
Akmerkez'de her şey sizi 
memnun etmek, olağanüstü j 
duygular yaşatmak amacı ile 
gerçekleştirildi.
Böylesine büyük -180.000 
metrekarelik bir inşaat alanı 
üzerine kurulu- ve çok 
amaçlı bir kompleksi tama­
men istenilen hale getirmek, j 
eksiksiz, kusursuz ve adına 
layık bir biçimde bitirmek j  
çok önemliydi. Beş yılı aşkın i 
bir süredir sadece bunun için j  
çaba harcandı.
Kimbilir kaçınız evinizde pat- ! 
layan su borusunu tamir ettir- j 
mek için ehil bir usta aramış, 
yeni aldığınız bulaşık makine­
sini monte ettirebilmek için 
elektrikçi peşinde koşmuş ve- j 
ya en azından badana boya 
yaptırmaya kalkışmışsınızdır... 
Ve kimbilir kaçınız bu işleri 
bir defada, sıkıntısız, istediği­
niz nitelikte yaptırabilmiş ve 
bir "ohh" çekmişsinizdir.
Bir de d üşünün, ki, bu  tür iş­
leri, onlarca ek ve girift işi 
daha 180.000 metrekarelik 
bir alan için yaptırmak zo- ı 
Tundasınız. İşin en kolay 
bölümü, kaba inşaatdı. Bunu 
alışveriş merkezi içindeki 
mağazaların pazarlanması iz- j  
ledi. Mağaza dağılım (shop- 
mix) belirli kritere bağlı ol­
duğu için, "o katta oyuncak 
satamazsın, bu katta gözlük 
satamazsın, sen tavuğun ba- : 
cağım sat ki, karşındaki kana­
dım satsın" diye ter döküldü. 
Bunun yine de ne kadar ko­
lay olduğu, daha sonra ince
inşaat işleri ve mağaza deko­
rasyonları başladığı zaman 
anlaşıldı. Projesi, tümüyle alı­
şılmışın dışında uluslararası 
standartların bile üstünde 
fevkalade komplike olan bu 
yapının en kısa sürede, 
mükemmel bir biçimde biti­
rilmesi gerekiyordu. Bir anda 
onlarca çizim onay almak 
üzere yığılmaya, onaylanan 
projeler uygulanmaya başla­
dı. Yüzlerce mağaza sahibi, 
en azından bir mimari tasa­
rımcısı, tavancısı, tabancısı, 
duvarcısı,tesisatçısı, elek­
trikçisi, boyacısı, marangozu, 
seramikçisi, parkecisi, halıcı­
sı, derken yüzlerce insan ko­
ridorlarda dolaşmaya, malze­
me taşımaya ve iş bitirmeye 
çahştı. Aynı anda Akmerkez 
yapımcıları da yüzbin metre­
kareye yakın bir alana elekt­
rik, su bağlamaya, yürüyen 
m erdiven ve asansörleri 
monte edip işletmeye, iç ve 
dış çevreyi düzenlemeye, 
güvenliği sağlamaya ve aynı 
koridoru günde en az oniki 
tur temizlemeye çabaladı. 
Sonunda tavam, tabanı örtü­
len, vitrinleri, dekorları ta­
mamlanmaya başlayan mağa­
zalarla beraber resim şekil­
lenmeye başladı. Ve 
"Akmerkez İstanbul’a hayırlı 
olsun" deme zamanı geldi. 
Ş im d i y a p ım c ıla r  binadan 
çıkıp, yerlerini halkımıza 
bıraktılar. Bu abidenin 
gerçekleşm esinde çok 
alın teri, el emeği, göz nuru 
var. Umudumuz bugünden 
sonra içeri girecek herkesin 
bunu hatırlayarak, bu eseri 
layık olduğu gibi kullanması 
ve koruması.
Kısacası, Akmerkez'in İstan- 
bullular'a layık bir hale 
gelmesi için çok çalışıldı. Ele- 
le çalıştığımız ve çalışacakla­
rımıza teşekkür eder, Akmer- 
kez'in İstanbul’a hayırlı 
uğurlu olmasını dileriz.
"A k m erk ez  e m s a ls iz d ir "
A kmerkez'in Amerikalı Genel Müdürü Ray C. Johnson, İstanbul'un bu en büyük akşveriş merkezi ile 32 yıllık deneyimini pekiştiriyor.
-  Akmerkez’in kuruluş amacı nedir? 
R.J. Akmerkez, Türkiye ve Doğu 
Avrupa'daki en büyük çok amaçlı 
alışveriş merkezinden daha fazla 
çeşit dükkan servisi sunmaktadır. 
İstanbul buradan çok 
yararlanacaktır. Çünkü Akmerkez, 
klima kontrollü bir çatı altında 
toplanan 245 dükkan ve servisi ile 
civardaki çok sayıda iş muhiti 
arasında kalan boşluğu doldurmak-
Akmerkez'in Amerikalı 
Genel Müdürü Ray Johnson
tadır. Dükkanlar ve 
ürünler bir yerde kümeleşerek fiyat 
ve kalite karşılaştırmasını rahatlıkla 
yapma olanağı sağlayan ve alışverişi 
kolaylaştıran bir ortam 
yaratmaktadırlar. Merkez, tam 
kapsamlı alışveriş imkanı ve müşteri 
trafiğinin rahat akışını sağlamak •
üzere tasarlanmış, dükkanların 
yerleşimi buna göre yapılmıştır.
-  Akmerkez'in dünyadan alman bir 
örneği var mıdır?
R.J. Akmerkez özgün ‘çok amaçlı 
yapısıyla emsalsizdir. ABD ve 
İngiltere'de Akmerkez'in 180.000 
metrekarelik boyutuyla 
kıyaslanabilecek sadece üç örneği 
vardır. 45 yürüyen merdiven, 2 
panaromik asansör ile yayalara ve 
servise açık 30 asansörü ile dikey 
alışveriş merkezi, daha fazla 
ziyaretçiye sürat ve rahatlık 
sağlamaktadır. Her yürüyen 
merdiven kümesinden kolaylıkla 
dükkanlara ulaşmak, 100.000 
metrekarelik yatay tip alışveriş 
merkezlerine oranla, daha kolaydır. 
Food court ise, rekabeti sınırlı 
restoranlarla, yemeğe gelen 
ziyaretçiler için geniş seçim 
olanakları ve renkli dekorları ile 
keyifli bir yemek zevki oluştura­
caktır.
-  Türkiye'de bu tür bir merkezin 
genel müdürlüğünü yapıyor olmak 
nasıl bir duygu?
R.J. Alışveriş merkezi işlerinin her 
safhasında geçirdiğim 32 yıldan 
sonra, Akmerkez bana kiralama, 
imar, iş idaresi ve 
pazarlama konularındaki 
tecrübelerimi kullanmam için özgün 
bir imkan sağladı. Eğer ortakların 
bir Amerikan tasarım şirketini ve 
Amerika, İngiltere ve Batı 
Avrupa'da rastlanabilecek bir 
meıkeztipini benimseyecek 
görüşleri olmasaydı,
İstanbul "herhangibir" merkeze
daha kavuşmuş
olacaktı. Akmerkez'in yeşermesini 
sağlamak yolunda gerekli birçok 
zor kararla karşılaştım, fakat proj­
eye bağlı, anlayışlı ve yeni fikirlere 
açık kişilerle çalışmak büyük zevkti.
-  İstanbul'da şu anda Akmerkez'in 
benzeri olan bir kaç alışveriş 
merkezi bulunuyor. Onlardan 
farklı amacınız var mı?
R.J. Akmerkez, daha fazla çeşit 
dükkanı ve servisi sunması 
bakımından, İstanbul'daki bütün 
kapalı alışveriş merkezlerinden 
farklıdır. Alışveriş hadisesini "daha 
zevkli ve çabuk" hale getirmek için 
tasarlanmıştır. Oturma kümeleri, 
sigara içilmeyen bölümler, ultra 
modern tuvaletler her ziyaretçiye 
evde olma duygusunu 
yaşatmaktadır. İstanbul'un büyük 
nüfusu Akmerkez'i gerektirdi. 
İstanbulluların çok büyük bir kısmı 
Akmerkez'i her ay hatta her hafta 
ziyaret edeceklerdir.
-  Sizce Akmerkez, ne tür gelir 
ve kültür düzeyindeki kişilere 
bitap ediyor?
RJ. Akmerkez ziyaretçileri, 
aile ve gelir düzeyi farklı 
yapıda bir çok gruptan oluşacaktır. 
Bazı müşteriler merkezi sadece 
özel nedenlerden dolayı kısıtlı 
ziyaret edecekler, diğerleri ise, 
"Akmerkez bizim merkezimiz, 
acaba önümüzdeki hafta özel 
promosyon aktivitesi ne olacak?' 
diyeceklerdir. Akmerkez yıl 
boyunca herkesin yaşamını şu veya 
bu zamanda etkileyecektir.
2000'lerin
merkezi
TT V  iinya'nın sayılı 
\ metropollerinden 
JJ biri sayılan İstan- 
A —s '  bul, Akm erkez'i
çoktan haketmişti. İstan­
bul'a en son 1990'ların ba­
şında gelen bir yabancı için 
bugün bambaşka bir kent 
görünümünde. Bu değişim 
biraz daha fazla trafik, daha 
kalabalıklaşmış bir kent, bu 
yüzden daha yükselmiş bina­
lar olduğu kadar, daha şık 
insanlar, daha modern alış­
veriş merkezleri demek. 
İstanbul’da yaşamayı daha 
da kolaylaştıracak yepyeni 
merkezin adı "Akmerkez". 
İstanbul'un imdadına yeti­
şen güzelliklerden ve kolay­
lıklardan biri olan ve 
Dinç kök, Te kfen, İstikbal 
A.Ş.'nin yatırım larıyla 
gerçekleşen Akmerkez, ne­
redeyse kentin göbeği deni­
lebilecek, Etiler-Ulus kavşa­
ğında, 1987 yılında yapımı- 
| na başlanmış,
180 bin metre­
karelik inşaat 
alanına kurulu 
bir yapı. Bu- 
i  nun 32 bin 500 
m etrekaresini 
alışveriş merke­
zinin mağaza 
alanları oluştu- 
rıırken, 55 bin 
metrekaresini 
otopark, 31 bin 
m etrekaresini 
büro alanları ve 20 bin met­
rekaresini residence alanları 
oluşturuyor.
Kompleksin mimari projesi, 
yapılan uluslararası yarışma­
yı kazanan Fatin Uran ve 
Amerikan Gruzen Şirketi'nin 
oluşturduğu konsorsiyum ta­
rafından gerçekleştirilmiş ve 
tamamen Türk mimarlar gru­
bu tarafından tamamlanmış­
tır. Dekorasyon projesi ise 
bu konuda dünyanın en ön­
de gelen şirketlerinden olan 
I Development Design Group 
tarafından yapılmıştır.
Yüksel İnşaat Akmerkez'in 
hem kaba inşaatını, hem de 
ince işlerin kontrolünü 
yüklenmiştir. Bunun dışında, 
Çuhadaroğlu, Siemens, Isı- 
san, Feniş, M otif gibi yerli 
şirketler yapının çeşitli bi­
rimlerini üstlenmişlerdir. İn­
şaat ve tesisatı yüklenen yer­
li şirketler yanında birçok 
yabancı şirket de Akmer­
kez'in oluşumuna katkıda 
bulunmuştur. Örneğin, alış­
veriş merkezleri işletme tek­
niği Fransız J.F. Dubois de la 
Cotardiere; mağaza dağılımı 
(shop-mix) çalışması Fransız- 
Amerikan ortak lığı Larry 
Smith Consulting; mekanik 
tasarım ve tesisat işleri da­
nışmanlığı Amerikan Sydney 
Barbanelles; dış cephe alü­
minyum doğramaları danış­
manlığı Institut für Fasaden 
Technik; yangın önlemleri 
ve yangından korunma pro­
jeleri Avusturya firması Co- 
bau GmbH firmaları tarafın­
dan yürütülmüştür. Komp­
leksin peysaj düzenlemesi 
ise Ekrem Gürenli tarafından 
yapılmıştır.
Dört kattan oluşan alışveriş 
merkezinde en küçüğü 11.5, 
en büyüğü 1300 metrekare 
alana yayılmış olan toplam 
245 birim bulunuyor. Üçgen 
bir alana yayılmış olan mer­
kezin üç atriumu ana dola­
şım yollarıyla birbirine bağ­
lanıyor. Kırkı aşan yürüyen 
| merdiven, merkezin içinde­
ki dolaşımı kolaylaştırıyor ve 
I cazip hale getiriyor. Buna ek
olarak asansör ve panaromik 
asansörler de ziyaretçilere 
hizmet veriyor.
Merkez içinde rahat ve sağ­
lıklı bir atmosfer yaratmak 
amacıyla yıl boyu klima ci­
hazları sürekli olarak çalışı­
yor.
Akmerkez Türk insanının 
yüksek moral ve çalışkanlık­
la neler yapabileceğini göz­
ler önüne seriyor. En mo­
dern bilgisayar sistemleriyle 
donatılmış yangın ihbar ve 
söndürme, güvenlik ve ha­
berleşme sistemleri ise Ak­
merkez'in gözle görülmeyen 
özelliklerinden bazıları. 
Akmerkez'in en üst katı olan 
dördüncü kat, yani yiyecek 
ve eğ lence bölümü. Bu 
bölüm fast-food birimleri, 
kendine ait oturma bölümle­
ri olan restoranlar, üç adet 
sinema ve aynı anda binden 
fazla kişinin kullanabileceği 
ortak oturma alanından olu­
şuyor. Ayrıca, ortak oturma 
alanında dev bir video ekra­
nı ve gösteriler yapılabilecek 
bir de sahne var.
Alış veriş merkezinin ikinci 
ve üçüncü katları ağırlıklı 
olarak, hazır giyim, konfeksi­
yon ürünlerine ayrılm ış 
olup, bu katlarda ayrıca 
parfümeri, mücevher ve çe­
şitli hediyelik eşya mağaza­
ları bulunuyor. Üçüncü kat­
ta 2000 metrekareye yakın 
bir alana yayılm ış bir de 
süpermarket yer alıyor. 
Girişin altında bulunan birin­
ci kat ise çocuk konfeksiyo­
nu, oyuncak, kırtasiye, op­
tik, kitapevi, kadın ve erkek 
kuaförü, seyahat acentası, 
döviz büfesi, müzik evi, 
büro ve ev dekorasyonu, da­
yanıklı tüketim malları, çi­
çekçi ve her iki atriuma yer­
leşen kafelerden oluşuyor. 
Levent yönünde bulunan 14 
kath kule ve Etiler yönünde 
bulunan 17 kath kule top­
lam 31 bin metrekare alanı 
kapsıyor. Büro kulelerinin 
dış yüzey doğramaları renkli 
eloksal alüminyumdan üre­
tilmiş ve binalar çift cidarlı 
re flek tif camla kaplandı. 
Büro katları fan-coil siste­
miyle klimatize edilmiş ve 
alışveriş merkezinde olduğu 
gibi yangın ihbar, yangın 
söndürme, uydu anten, cam 
temizleme, güvenlik ve ileti­
şim sistemleriyle donatılmış. 
Her kulede dört adet mik- 
roprosesör kontrollü mini­
mum bekleme süreli asan­
sör hizmet veriyor.
Merkezin Ulus köşesinde 96 
daireden oluşan 23 kath re- 
zidans kulesi yer alıyor. Re­
sidence ayrı g iriş i olup, 
kendine ait özel altı adet 
elektronik kumandalı asan­
sör ile katlar arası iletişim 
sağlandı. Residence dış 
yüzeyi, büro kulelerinde 
kullanılan çift cidarlı reflek­
tif camla kaplandı ve yangın 
ihbar, yangın söndürme, uy­
du anten, cam temizleme, 
güvenlik ve iletişim sistem­
leriyle donatıldı.
Gazetenizin ücretsiz ekidir
SAYFA 2
Akn ıerkez
Hakkında Neler
Düşıünüyorlar?
Akmerkez'de dilenen her şeyin bulunabilmesi ve her türlü ihtiyacın 
karşüanabilmesi amacıyla birçok mağaza hizmete girdi. Hazır giyim 
eşyalarından tutun, ev eşyalarına, tütüncüye, kitabevine, optiğe, fast 
food'lara kadar akla gelebilecek her şeyi bulabilmek mümkün. Hepsinin 
ortak amacı da tabii halka en iyi şekilde hizmet verebilmek.
Birbirinden seçkin ve ünlü olan bu mağazalardan bazılarının 
sahiplerinin Akmerkez'le ilgüi görüşlerini aldık:
NİLGÜN KEÇİLİ
Nazlım Çiçek
İstanbul'un en mutena semtleri arasında 
bulunan ve eşsiz bir alışveriş merkezi olan 
Akmerkez'in alışverişe yeni bir boyut ka­
zandıracağı ümidi içindeyiz. Akmerkez'deki 
60 metrekare şubemizde özel aksesuarlar, 
en yeni, en seçkin, en titiz çalışmalarla, ma­
ğaza açılışlarının çiçek dekorasyonunu, iş­
yerleri ve mağazaların günlük çiçek tan­
zimleri, her türlü yurtiçi, yurtdışı çiçek si­
parişleri için hizmet vermeyi amaçlıyoruz. 
Böylesine çağdaş bir çarşı içinde yer almak­
la isabetli bir karar verdiğimize inanıyoruz.
CEM ÖZER
Show - Off
Ben giyinmeyi çok seven bir insanım. Mesle­
ğim gereği de, her zaman değişik ve çarpıcı 
olabilmeliyim. Esin (Maraşlıoğlu) ise giydir­
meyi çok seven ve iyi bilen bir insan. Kafa 
kafaya verip "Bu işi niye ticari olarak yapmı­
yoruz" dedik. Nişantaşı'nda (malum İstan­
bul'un alışveriş merkezi) bir mağaza kirala­
mayı düşündük. Ancak Akmerkez'in yakında 
açüacağım duyunca bundan vazgeçip İstan­
bul'un bu yeni alışveriş merkezinde yer al­
maya karar verdik. Burada 2. katta 110 met-
rekarelik Show-Off isimli bir mağaza ve 1. 
katta Show-Off-Store isimli 45 metrekarelik 
bir mağaza olmak üzere toplam 155 metre­
karelik iki mağazamız var. Akmerkez bence 
Türkiye'nin en büyük ve en önemli alışveriş 
merkezlerinden biri olacak. Özellikle içinde j 
üç adet sinema salonu olması diğerlerinden 
farklı yaklaşımını hemen ortaya koyuyor. Ta­
bii gönül isterdi ki, bir de tiyatro olsun ya da 
salonlardan biri tiyatroya ayrılsın. Ayrıca için­
de bir eğlence merkezi olmaması kuru kala­
balığı engelleyecek ve direkt tüketiciye hitap 
edecek. Böylece ziyaretçi kalitesi en yüksek 
alışveriş merkezi olacak, tıpkı inşaat kalitesi 
en yüksek alışveriş merkezi olduğu gibi. İç 
yapı olarak da son derece iyi planlanmış. Bu 
arada Akmerkez'i ve Esin'i tebrik ediyorum. 
Çünkü Show-Off u yaratan Esin. Benimse yal­
nızca adım var. Esin'le Akmerkez çok iyi bir 
yerde buluştu: Kalitede. İkisini de çok sevi­
yorum. İkisinden de çok şey bekliyorum.
EROL KONİK
Dünya Gençlik Merkezi
Dünyanın belli başlı metropollerinde bile 
Akmerkez gibi muhteşem bir yapıt çok az­
dır. Dünya Gençlik Merkezi, her yaştaki 
aktif insanın boş zamanlarında gezerek sa­
dece alışveriş maksadıyla değil, dünyadaki 
mevcut yepyeni ve eksantrik mallan göre­
bildikleri, özellikle kendilerine veya yakın­
larına hediye seçtikleri "Süper Store"dur. 
Akmerkez gibi profesyonelmağazacılığın 
boy gösterdiği bir yerde yaklaşık 700 met­
rekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz.
NİSO PİLO
Tektaş
Akmerkez'in İstanbul'un en iyi alışveriş 
kompleksi olacağına inanıyorum. Bütün
"Akmerkez özgün bir tasarımdır"
A kmerkez'in dekorasyon projesi, George Blackyönetiminde dünyanın en önde gelen şirketlerinden olan Development Design Group tarafından yapddı.
-  Daha önce hiç bu tarz b ir çalışma 
yaptınız mı, yoksa bu tür ilk projeniz 
mi?
G.B. Development Design Group Inc. ku­
ruluşu 15 yıldan beri yüksek standartlı ti­
cari yapılar üretmektedir. Çok geniş port- 
foliomuz, özgün şehir içi ve çevre bölge­
leri canlandırma projelerini, özel merkez­
leri, bölgesel alış veriş merkezlerini ve 
arazi değerlendirmesinde yaratım, kon- 
sept geliştinne ve mimari projelerim, ha­
yal edilebilecek her boyutta ve dünyanın 
her köşesindeki örnekleriyle içermekte­
dir. Şu sıra, Çin, Endonezya, Zimbabwe, 
İngiltere, Singapur ve ABD'de alış veriş 
merkezi ve çok amaçlı proje tasarımları­
mız devam etmektedir.
-  Türkiye'de gerçekleştirdiğiniz ilk proje­
niz mi? Değilse daha öncekiler nelerdi? 
G.B. Bu Türkiye'deki ilk alış-veriş merke­
zi projemizdir. Son 6 yıl içerisinde, yakın 
bölgede çeşitli proje tasanmlan gerçek­
leştirmiş olup, bunlardan 4 tanesi Dubai 
ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan 
ticari merkezlerdir.
-  Bu tür bir projenin sizin için diğerle­
rinden farkı nedir? Daha zevkli, ya da 
daha zor olduğunu söyleyebilir misi­
niz?
G.B. Bu proje de, dünyanın birçok yerin­
de gerçekleştirilmiş alış-veriş merkezi 
projesinde hakim olan tasarım felsefesi­
ne dayanmaktadır. Buna karşılık, bu
özgün yapı tasarımı kendine has özellikle­
riyle uzun yıllar bir model niteliğinde 
kopya edilecek ve incelenecektir. Tüm 
projesi benzerlerine oranla daha zor 
gerçekleşmiş olmasına rağmen, sayısız ye­
tenekli ve kendini işine adamış arkadaşla­
rımızın gayretleri sayesinde şimdiye dek 
içinde bulunduğum en zevkli proje oldu­
ğunu söyleyebilirim.
-  Akmerkez projesi ne kadar zamanda 
tam am landı? Kaç kişiyle b irlik te  
gerçekleşti?
G.B. Akmerkez'in mimari tasarımı, ışık­
landırma, yön/işaretleme, grafik tasanm­
lan ve koordinasyonunu 1,5 yıldan beri 
yapmaktayız. Bu iş için, yaklaşık onbeş 
mimar ve tasanmcının uzmanlık bilgileri 
ve iş takibi gerekti.
-  Akmerkez, bir gün içinde en fazla kaç 
k iş in in  ziyaret edebileceği şekilde 
düzenlendi?
G.B. Bir gün içinde Akmerkez'e gelecek 
ve Akmerkez'in konforlu bir şekilde ağır­
layabileceği ziyaretçi ve müşterilerin sayı­
sını tahmin etmem mümkün değil; 
çünkü, büyük toplulukları çekebilecek 
bir çok ünite, tasanm içinde yaratıldı. Bu­
rada anahtar kelime, "konforlu' dur ve 
eminimki merkezde alış veriş hem görsel, 
hem de duygusal açıdan çok zevkli ola­
caktır.
-  Halkın orada alış-veriş etmesini ve ra­
hatça gezebilmesini kolaylaştıracak ne
dünya markalarının yer aldığı bir yerde 
Tektaş olarak bulunmamız çok doğaldı ve 
hemen Akmerkez'de 25 metrekarelik bir 
alanda yerimizi aldık. Beklentimiz, çok kı­
sa bir zamanda Tektaş'ın biraz kapalı olan 
ismini bütün İstanbul'a duyurmak.
TEOMAN DEMİR
Teodem, Pollitıi
Gün geçtikçe kalabalıklaşan kentimize ge­
rekli bir alışveriş merkezi olduğu kana­
atindeyiz. Satışını düşündüğümüz dünya­
ca meşhur ayakkabıları satın alabilecek 
müşteri potansiyeline sahip konumda 
olan bir satış merkezi olduğunu 
düşündüğümüz için Akmerkez'de yeral- 
maya karar verdik. En büyük beklentimiz, 
sahip olacağı müşteri potansiyelini en iyi 
şekilde lehimize değerlendirmektir.
MUSTAFA TAVİLOĞLU
daha ilerisinde bir alışveriş merkezi ve 
Türkiyemiz'i 2000'li yıllara taşıyan en 
önemli yapı taşlarından biri olmaya da 
aday bir abide Akmerkez. Yapı tarzı, mo­
dernliği ve güzelliği ile beraber insanları- 
j miza farklı bir düşünce tarzı ve yaşam bi­
çimi de aşılayacağı inancı içindeyiz. Kısa­
cası Türk insanının hakettiği ve tüm 
dünyada bundan sonra yapılacak olanlara 
örnek olarak gösterilecek yapılardan biri. 
Böyle bir mega proje içinde sinema sa­
lonlun olduğunu öğrenince, biz de müra­
caat ettik. Daha evvelce yaptığımız Fitaş 
kompleksi, Nova Baran ve Mövenpick 
Oteli içinde bulunan ve herkesin beğeni­
sini kazanan sinemalarımız referansımız 
oldu.
Tabii bu arada sayın Akmerkez idaresi bi­
zi tercih ederek aynca gururlandırdı. Bu 
| vesileyle kendilerine ve sevgili kardeşim 
Ali Dinçkök'e teşekkür ederim. Amacı­
mız, sayın sinema seyircisine, çağdaş si­
nema salonlanmızda en son teknolojiyle, 
en güzel filmleri seyrettirebilmek.
VİTALİ HAKKO
Vakko
İhtiyacımız olan çağdaş bir alışveriş mer­
kezi. Alışılmamış bir mağazacılık örneği 
sunabileceğimiz bir ortam ve çevre ola­
rak düşündük. Beklentimiz bu benzersiz 
mekanda "müşteri mutluluğu"nu bin met- j 
rekarelik alanımızda optimize etmek.
HALDUN YASA
Taco Gratıde, Pizzamatik,
Yam Yam
Mudo
İstanbul’umuzun nüfusu Akmerkez'i bir
Akmerkez'in dizayn ve sunduğu markalar 
açısından sadece Türkiye'nin değil, dünya­
nın sayılı alışveriş merkezlerinden biri ola­
cağını düşünüyorum. Konumu açısından 
bu merkezin başta elit tabaka olmak üzere 
birçok sosyo-ekonomik gruba hitap ede­
ceğine inanıyorum. Üzerinde bulunan ofis 
bölümleri ve arka kısımdaki apartmanı ile 
Akmerkez kendi içinde bile çok yüksek 
bir sirkülasyona sahip olacaktır. Yukarıda 
belirtilen faktörler ANC'nin Akmerkez'e 
girmeye karar vermesine neden olmuş­
tur. ANC'nin Akmerkez'deki atılımı üç 
dükkanı içeriyor. Bunların üçü de resto­
ran ve sinema katı olan dördüncü katta. 
Taco Grande, Türkiye’deki ilk ve tek ge­
rçek Meksika fast food restoranı lezzetiyle 
herkesi Güney Amerika'ya uçuracak. Piz­
zamatik, Türkiye'nin en hızlı büyüyen piz­
za restoranı. Hem Akmerkez'i ziyarete ge­
lenleri hem de Akmerkez sakinlerini "Acil 
servis" ile lezzet şölenine davet ediyor. 
Yam Yam ise, nefis et ve tavuk döner, 
dürüm çeşitleri, hamburger çeşitleri, so­
sisler, fınnda patates ve daha neler neler 
sunuyor.
SEDAT AKDEMİR
Akmerkez sinemaları
Mimari güzelliği, lokasyonu, modern 
düşünce tarzıyla Avrupa ve Amerika'daki 
aynı düşünceyle yapılmış benzerlerinin
gereksinim haline getirmiştir. Vatandaş­
lara, konforlu ve son derece modern 
şartlarda, ihtiyaçlannı gidermelerini, alış­
verişlerini en kaliteli mağazalardan yap­
ma imkanını sağlayacaktır. Bu firmalar 
arasına girmek ve onlarla eşdeğerde ol­
mak Vakko için bir onur olduğu kadar 
müşterilerimiz için de mukayese ve ter­
cih durumu doğuracağından bu tesiste 
bulunmamız beni mutlu etmektedir. An­
cak ulaşım bakımından etrafta oturan va­
tandaşların sıkıntı çekecekleri muhakk- 
kaktır. Bu yüzden Büyükşehir Belediye- 
miz'in bu medeni tesislerin en iyi şekilde 
| hizmet verebilmesi için gerekli araştırma­
lara giriştiğine eminim. Köprüler mi, yan 
j yollar mı, herhalde bir imkan bulunmalı 
j  ve bulunacaktır. Bu, hepimizin temenni­
sidir.
Bu hayırlı teşebbüste bulunan iyi niyetli 
müteşebbisimizi, gösterdikleri çaba, be­
ceri ve cesaret bakımından yürekten kut­
lar, memleketimize hayırlı ve uğurlu ol- 
j  masmı dilerim.
LEVENT PENSO
Home Store
Akmerkez'in çağdaş bir alışveriş ve eğ­
lence merkezi olacağı inancındayım.
| Dünyadaki ve Türkiye'deki bütün yeni- 
! liklerin ve güzelliklerin bir arada topla- 
J  narak insanları aynı zamanda eğiterek 
I eğlendirmesi de çok sevindirici. Bu çağ­
daş ortamda Home Store'un da yer alma­
sı gerektiği düşüncesi bizi harekete ge­
çirdi. Beklentimiz, bize yakışan şekilde 
en iyi hizmeti verebilmektir.
gibi unsurlar var?
G.B. Sağladığı müthiş çevıesel/klimatik 
rahatlığın yanında, alış-veriş merkezi, 
içinde ve çevresinde dolaşımı kolaylaştı­
ran ve randımanlı hale getiren birçok 
imkan sunmaktadır. Bu kadar büyük bir 
projede, özellikle tüm müşterileri de iç­
eren ziyaretçilerin, büro, mağaza çalışan­
larının, Residence sakinlerinin bina için­
de dikey sirkülasyonu da hesaba katıla­
rak her yerde kolayca farkedilir bir yön 
işareti ve bir yerden diğerine kolayca 
ulaşım sağlayan bir yol tabii ki, bulun­
maktadır.
- İç  dekorasyonda ne gibi materyaller 
tercih edildi?
G.B. Akmerkez'in sahipleri, bu uzun tasa­
rım ve inşaat projesi boyunca, projenin
Akmerkez'in dekorasyon çalışmalarını 
yöneten George Black.
özgün ve kategorisinde benzeri olmayan 
tasarımı yansıtmasını ve en üst kalite mal­
zeme kullanılarak gerçekleştirilmesini 
şart koştular. Bu, zaten kullanılan özel ya­
pım malzemeye bir göz atışta çok açık or­
taya çıkmaktadır: Mermer ve granit taşla­
rı, paslanmaz çelik, neon ışıklandırma, 
renkli ve işlenmiş camlar bu özgün tasa­
rımda kullandığımız üstün kalite malze­
meden sadece birkaçıdır. Bu özellikler 
merkeze, renkte ve karakterde zenginliği 
kazandırmış ve sadece İstanbul'da değil, 
dünyanın bu bölgesinde preınier ahş-ve- 
riş deneyimi için gerekli sahne ve oyunu 
sağlamıştır.
B aşarılı bir food court'un yaratılma­sında en önemli unsur, food cour- 
tun fiziksel ve dekoratif özellik lerin i 
içeren en uygun tasarımının geliştirilmesi 
ve uygulanmasıdır. Bir food court trafik 
akışını, yeterli sayıda oturma yerini ve 
müşterilere sosyal entegrasyon sağlayacak 
şekilde davet edici, renkli bir festival at­
mosferinde tasarlanmalıdır.
Akmerkez food court'u da ziyaretçilerin 
en rahat edecekleri biçimde tasarlanarak 
hazırlandı.
Üç çarşı katının üzerinde tek katta 6000 
metrekarelik alanda bir bütün olarak inşa 
edilen Akmerkez food court'unun manza­
rası da son derece cazip. Alt çarşı katları­
nın görünmesini sağlamak amacı ile mail 
boşluklarının genişletilmiş olması ile bir­
likte hem bir ferahlık, hem de alt katları 
görme imkam doğdu.
Acıktığınızda ya da bir şeyler atıştırmak is­
tediğinizde, hiç değilse bir soluklanmayı 
düşündüğünüzde dördüncü katta soluğu 
alabilirsiniz.
Dairy Queen 
Southern Fried Chicken 
Kanat Gida 
Pronto 
PastaviUa 
Wendy's 
Pizzahut 
Paparazzi 
Hamurabi 
Tivoli
Bistro Hot Dog
Sassy
Wimpy
Kafkas
Misturco
o
o oo
Bella Cafe 
Sicily's 
Mudurnu 
Melitta 
Cuisine 
Pizzamatik 
Andiamo
t
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M akro Süpercenter, tek kata yayılmış, 1500 metrekare net satış alanı ile  Etiler 
Akmerkez’de siz İstanbullular'ın hiz­
metinde.
Makro Süpercenter, en yeni, en taze, 
en seçme ve en kaliteli gıda drenlerini 
tecrübeli satış elemanları, güleryüzlü 
kasiyerleri ile sunacak, alışverişi keyfe 
dönüştürecek bir yeni süpermarket 
zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. 
Makro Süpercenter, iki tanesi, İO  
parçadan az alışverişlere ayrılmış eksp­
res kasa olmak üzere, toplam İO  kasa 
ile hızlı alışveriş imkanı sağlıyor.
Siz değerli tüketicilerin  hizm etine 
girmiş olan Makro Süpercenter, önem­
li farklılıklarla çıkıyor karşınıza. 
Öncelikle, günlük gıda ürünlerinde en 
iyiyi, en tazeyi, en kaliteliyi sunmak iç­
in sizin adınıza ilk seçimi yapacak, her 
biri kendi alanında uzman kişilerle ça­
lışmakta.
İlk defa bir süpermarkette çok özel 
ürünler için, çok özel bir mekan hazır­
landı: Gourmet Corner. Bu özel me­
kanda, 100'ün üzerinde ithal peynir 
çeş id i, en zengin  ithal şarküteri 
ürünleri, ister özel yapılmış raflardan, 
ister hepsi kendi özel derecesine ayar­
lanmış kav'ın içinde çok özel şarap çe­
şitleri sizi bekliyor. Özel dekore edil­
miş ekmek reyonlarında en zengin en 
taze ekmek çeşitlerini günlük bulma 
imkanı da söz konusu.
Market otomasyonunda en ileri sis­
tem; sîzlere her zaman için eksiksiz 
mal bulundurma, tam hizmet, ister 
kredi kartı, dilerseniz peşin para ile 
alışveriş olanağını sunuyor.
Makro Süpercenter, tüketicilerin gün­
lük, haftalık veya aylık ihtiyaçlarını en 
iyi kalitede, en iyi hizmetle, en uygun 
fiyatlarla karşılayabilecekleri bir mağa­
za. Bu çerçevede ilk sorumluluklarının
tüketicilere yönelik olacağını özellikle 
vurguluyorlar. Makro Süpercenter bu 
sorumluluğunun ışığında tüketicilere 
her zaman için tecrübeli ve güleryüzlü 
ekibiyle, farklı mekanıyla, alışverişi bir 
azap olmaktan çok, bir keyif haline ge­
tirmeyi hedefliyor.
Makro Süpercenter, gerek yerli üretim 
yaparak, gerekse ithalat yoluyla tüketi­
cilere geniş ürün çeşidi sunan mal ve­
renlere karşı da her zaman için saygılı 
olm ayı ik inci sorum luluğu olarak 
görüyor. Sîzlere güvenilir kalite, güve­
nilir fiyat ve güvenilir hizmet sunarak, 
güvenilir bir dostunuz olmak istiyor.
İSTANBUL'UN
Alışverişin ve hayatın keyfini 
çıkarmanız için Akmerkez'in kapısından
girmeniz yeterli
rc
Akmerkez, sinemaseverler için gerçek 
bir cennet.. Mevcut olan üç sinema­
sında sezonun en iyi filmleriyle sürek­
li hizmetinizde olacak. Akmerkez si­
nemaları 1,2,3 adını taşıyan salon­
larda ilk olarak, "Sleepless in Seattle" 
(Sevginin Bağladıkları), "Man ıvithout 
a face" ve "Jurassic Park" isimli film­
lerle açılış yapıyor.
SLEEPLESS IN SEATTLE
S am (Tom Hanks) genç yaşta eşini kaybe­der ve oğlu Jonah'la (Ross Malinger) bir­
likte Seattle'a yerleşir. Annie (Meg Ryan) ise 
pek emin olmadığı bir evllilik yapmak üzere­
dir. Bir noel akşamı Jonah talk-show yapan bir 
radyo istasyonunu arayarak babasının bir eşe 
ihtiyacı olduğunu anlatır. Sam de mecburen 
konuşmaya katılır. Annie, tek başma, aynı ge­
ce otomobili ile yol alırken radyodan Sam ve 
Jonah'ın hüzünlü hikayesini dinler. Artık ka­
der çizilmiştir. Senarist Nora Ephron'un yönet­
menliğini yaptığı bir film klasiği. Bu romantik 
komedide, özellikle Meg Ryan çok başarılı bir 
oyun sergiliyor.
MAN WITHOUT A FACE
K üçük Chuck (Nick Stahl) 1960'lı yıllar­da kadınların hakim olduğu bir evde 
yaşayan tek erkek çocuktur. Yüzündeki yara 
nedeniyle kasaba halkı tarafından dışlanan 
Justin McLeod (Mel Gibson) ise içine kapanık 
bir yaşam sürmektedir. Chuck'ın en büyük 
amacı ölmüş babasının anısını yaşatmak için 
askeri akademiye girmektir. Tesadüf, Chuck 
ve Justin'i biraraya getirir. Ünlü Avusturalyah 
oyuncu Mel Gibson, yönetmenliğini yaptığı 
ve başrolünü oynad ığ ı bu film de 
alışılagelmişin dışındaki tiplemesiyle dikkati 
çekiyor.
JURASSIC PARK
O kyanusun ortasında, bir adada müthiş bir deney  başarıya ulaşmıştır. 
Milyonlarca yıl önce nesli tükenmiş dinazorlar 
bir sivrisinek fosilinin donmuş kanında bulu­
nan DNA zincirinden tekrar yaratılmıştır. 
Parkın ilk öze l z iyaretçileri de konunun 
uzmanlarıdır. Müthiş bir ge lir temini he­
defleyen parkta işler ilk gününden karışır. 
Steven Spiölberg’den bir box-office hit’i daha. 
7’den 70'e herkesi etkileyecek bu filmde Jeff 
Goldblum, Sam Neill ve Laura Dern başlıca 
rolleri paylaşıyorlar. Bütün zamanların en çok 
kazanan bu filmini seyrederken, müthiş ses 
ve görüntü efektlerine hazırlanın.
endinizi, Paris'de, Londra'da 
ya da hatta New York'da 
değil, gerçekten İstanbul'da 
hissedeceksiniz. Çünkü buna 
değecek bir İstanbul var artık. 
İstanbul'un, Avrupa'nın en önemli kent­
lerinden biri olduğunu daha iyi anlaya­
cak ve bunun keyfine varacaksınız. 
Çünkü artık Akmerkez var. Alışveriş yap­
mak hem daha kolay, hem çok daha 
zevkli. Akmerkez alışverişin keyfine var­
manız için emrinize amade. Hatta koca 
bir günü orada geçirmeniz mümkün. 
Örneğin stresli bir haftanın ardından, 
sizi rahatlatacak en güzel yerlerden biri 
olduğunu göreceksiniz. Çünkü 
Akmerkez yalnızca bir alışveriş merkezi 
değil aslında, adeta bir eğlence merkezi. 
Sinemalarıyla, fast-food 'lanyla sizi 
oyalayacak ve rahatlatacak her türlü 
özelliğe sahip. Akmerkez bugünden 
itibaren hayatınızın bir parçası olmaya 
aday. Üstelik alışkanlık yapabilecek 
derecede de keyif verici.
Kapıdan girdiğiniz anda Akmerkez'in o 
hoş atmosferi sizi sanp sarmalıyor ve 
rahatlamanızı sağlıyor. Bu andan itibaren 
de, trafik keşmekeşi, gürültü ve amaçlı 
ya da amaçsız kalabalıktan uzak, huzur 
içinde bir alışverişin akışına bıraka­
bilirsiniz kendinizi derhal.
Akmerkez'de aradığınızı bulamamanız 
neredeyse mümkün değil. Hele acele bir 
işiniz varsa, aradığınızı elinizle koymuş 
gibi rahatlıkla bulabilirsiniz: Çünkü bura­
da herşey sizi düşünerek, uzun 
araştırmalar yapılarak belirlenen bir sis­
temle düzenlendi. Shop-mix adı verilen 
bu çalışma, alışveriş merkezinde yer ala­
cak mağazaların ve hizmetlerin sektörel 
dağılımım tesbit etmek için yapıldı. Bu 
çalışmada, önce ticaret alanının 
demografik verilerinden yola çıkılarak
söz konusu bölgenin gelir düzeyi ve 
bölge halkının harcama alışkanlıklan 
hakkında bilgi elde edildi. Daha sonra 
bu bilgilerden yola çıkılarak alışveriş 
merkezi satış potansiyeli saptandı. Elde 
edilen sonuçlara göre, her iş kolunun 
metrekare başına cirosu, dükkan büyük­
lüğü, çarşı içindeki konumu, vitrin 
boyutları gibi parametreler gözönüne 
alınarak mağazaların alışveriş merkezi 
içindeki dağılımları belirlendi.
Dükkan dağılımındaki en önemli faktör 
de tabü ki, müşterinin "rahat" 
alışverişini temin etmekti. Kalite, fiyat ve 
sektör yönünden birbirine yalan mallan 
karşılaştırma kolaylığım sağlayabilmek 
amacıyla birbirine yakın mekanlara 
yerleştirildi. Yapılan shop-mix ve mimari 
dizayn sayesinde tek bir 
noktadan geniş bir mal yelpazesine 
sahip olabileceksiniz. İngiltere'den 
Singapur'a kadar hiç bir alışveriş 
merkezinde bulunmayan bu sistem son 
derece özel yöntemlerle ve titizlikle 
gerçekleştirildi. Böylelikle, örneğin 
büyük kızınızın bir kazağa ihtiyacı 
varsa, giriş kapısından girip, aşağıya 
iniyor, alt çarşıya dalıyor ve Benetton 0- 
12'ye uğruyorsunuz. Böylece kazakların 
binbir çeşidini karşınızda buluveriyor- 
sunuz. Onun altına aradığınız cici bir 
eteği de belki, hemen biraz ilerideki 
Ceylan’da buluyorsunuz. Küçük 
oğlunuzun ihtiyaçları içinse fazla uzağa 
gitmenize gerek yok. Kafanızı 
çevirdiğiniz anda Sibel Bebe'yi ya da 
Ender Bebe'yi görüveriyorsunuz. 
Arkadaşınızın çocuğunun doğum günü 
için de onu çok sevindirecek bir oyun­
cak almaya ne dersiniz? C.C. Oyuncak, 
Fatoş Oyuncak ve Dünya Gençlik 
Merkezi yine aynı katta amacınıza 
ulaşmanızı sağlayacak. Kendiniz için en
güzel mücevheratlan da Gilan 
Mücevheratta bulabilirsiniz. Eviniz 
içinse Villeroy Boch'dan bir şeyler baka­
bilirsiniz isterseniz.Bunun yanı sıra elek­
trikli ev aletleri ya da beyaz eşyalara göz 
gezdirebilir, yatak yorgan ihtiyacınıza da 
Altın Yatak'da cevap bulabilirsiniz. 
Arkadaşınızın nikahı için Nazlım 
Çiçek’den çok güzel bir sepet 
yaptırabilir, üç ayn optik mağazasından 
istediğiniz her türlü çerçeve ya da 
gözlüğü edinebilirsiniz. Yine bu katta 
döviz bozdurabilir ya da alabilirsiniz. 
Anahtarcıda yeni bir anahtar yaptırabilir, 
baharat, kuruyemiş ve kahvenizi de 
buradan temin edebilirsiniz. Tamire 
ihtiyacı olan ayakkabılarınızı da 
yanınızda getirmeyi unutmayın, bu 
işinizi de burada halletmeniz mümkün. 
Eğer evinizde değişik hayvanlar besle­
mekten hoşlanıyorsanız, Animalia'ya 
uğrayıp bir timsah edinebilirsiniz. Aynca 
loto-toto oynayabileceğiniz, milli piyan­
go alabileceğiniz bir bayü de var. 
Kartvizit bastırma işlerinizi de 
gerçekleştirebileceğiniz bir yer tabü ki 
bulunuyor. Bu kattan çıkmadan önce bir 
de M.O.S. Kuaför'e uğrayıp saçlarınızı 
taratabilirsiniz.
Bütün bu işlerinizi bitirip giriş katma 
çıktığınızda, burada yalnızca eşyaların 
değil,^-vitrinlerin büe göz kamaştıncı 
olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin, 
Beymen Mega Store, Vakko, Kiğılı, 
Yargıcı ve daha birçok kaliteü ve ünlü 
mağazalarının yam sıra Avrupa'nın ünlü 
markalarım da bulabilmeniz mümkün. 
Silk and Cashmere, Hugo Boss, Pancaldi, 
Lacoste, Trussardi, Ferre bunlardan 
yalnızca bir kaçı. Aralarında bu kıtadaki 
en büyük mağazasını açmış olan bir 
Amerikalı da bulunuyor: Polo Ralph 
Lauren. Avrupa’da varolan Amerikan
FARKLI VE ÇAĞDAŞ BİR ALIŞVERİŞ MEKANI
bakışım yakalamayı başaran tek modacı 
olduğu söylenen Ralph Lauren, sonunda 
Türkiye'yi de kendine iyi bir pazar 
olarak gördü ve seçimini yaptı. İlk defa, 
özgün dekorasyonu maun ve beyaz öğel­
er kullanılarak Almanya'da Ünal 
edüip, burada monte edilen Polo Ralph 
Lauren Shop'da görev yapan tüm ele­
manlar da New York ve Paris'te eğitU- 
di.Özellikle acele bir davet için bir 
tuvalet gerekiyorsa hemen Polo Ralph 
Lauren'de alabUirsiniz soluğu.Bu arada 
çanta arıyorsanız, Yeni Moda Çanta'yı, 
ayakkabı içinse Pollini ya da Divarese'yi 
ziyaret edebUirsiniz. Bu katta aynca bir 
de eczane bulunuyor.
Belki artık biraz yorulmaya ve acıkmaya 
başladınız... Pizza Hut'dan pizza kokulan 
gelmiş olabilir burnunuza ya da 
Pastavilla'dan belki başka bir hamurişi 
türünü tercih edersiniz. Belki de 
yalnızca MeUtta'dan bir kahve ve 
yamnda bir pasta olsun istiyorsunuz. 
Damak zevkinizi tatmin etmek için 
dördüncü kata çıkmanız yeterli. Fakat 
acele etmeyin, arada henüz üçüncü kat 
var görülecek. Dayanamıyorum diyor­
sanız o başka... O zaman üçüncü kata 
daha sonra dönebilirsiniz ve üst çarşı adı 
verilen bu bölümde giyim kuşama dair 
aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.
Özellikle de spor giyim ve malzemeleri 
ise aradığınız, Kappa, O'Neill,
Quiksilver. Cole Haan, Think Pink gibi 
isimler çıkacak karşınıza. Mudo ve 
Derishow gibi mağazalan da yine bu 
katta bulacaksınız. Siz iyisi mi bir 
Akmerkez'e, İstanbul'un "merkez''ine 
gelin. ÖzeUikle yübaşı bu kadar 
yaklaşmışken Akmerkez kuşkusuz 
alacağınız hediyeler için seçiminizi 
kolaylaştırabüecek ve tüm sevdiklerinizi 
sevindirecek en ideal yeriniz olacak.
"MERKEZ"İNE
SEYAHAT
SAYFA 4
A k m e r k e z 'DEYİZ
A L T  KAT
BEYM EN . C E Y L A N  BEBE  . C.C. O Y U N C A K  . N A N - A R T  . A N  İMALI A .
D ÜNYA  G E N Ç L İK  MERKEZİ . L.C. VVAIKIKI . DAĞI . BE NETTO N  0-12 . O P A L  OPTİK . N&M H OBBY  
SH O P  . FAHRİ KUZ  OPTİK . REMZİ KİTAPEVİ . M.O.S. K U A FÖ R  . G IL A N  M ÜCEVHER AT  . S C A FE  
MUTFAK . NA ZL IM  ÇİÇEK . B A N K A  . ERKAN G Ü N T Ü R K  . N E S  TEKNOLOJİ  . KADİR U L U D A Ğ  . 
H A Ş A N  D Ü Z E N L İ  . MUSTAFA ÇA N K AYA  . T U R A N  BABATAŞ  . C A N K U R T A R A N  . ŞEVKER  
ERTÜRKMEN . BOSCH . A R Ç E L İK  . ODEON . P L A N A R T  . MELDA  . ALTIN YATAK . LU M IER E  . 
BEDESTEN  . Z E B R A  . EM SAN  . MELİKE Z E Y N E P  . HOME STORE . O N E ID A  . V IL LE R O Y  BOCH . 
DIAM OND  . ALTAY DÖVİZ . Y Ü C E L  KİRMAN . V IP  TURİZM . UZELL I  . EURO MODA . Ş İŞL İ  OPTİK . 
T O B A C C O  S H O P  . A N A H T A R C I  . YENİ MODA TERLİK  . FATOŞ O Y U N C A K  . FOKS BEBE  MODA . 
ENDER BEBE . S İB E L  BEBE . K E B O L A N D  . PA N Ç O  . Z E B R A  . S C A F E  . EKM EKÇİOĞLU
GİRİŞ KATI
BEYMEN . BM C L U B  . S ILK  & C A SH M E R E  . BENETTON . DERİDEN . YARGICI .
RALPH  L A U R E N  . VAKKO . İGS . BATA . KIP . KİĞILI . YENİ MODA Ç A N T A  . M ACRENZI  . F U T U R O  
S E V İL  PARFÜMERİ  . B A N K A  . LO K ANTA  . SOLITAIRE . TEKTAŞ . S H O W -O F F  . K A R A C A  . 
ÖRMEİŞ . LEVI 'S  . B L U E  FAMILY . S IS L E Y  . MAVİ J E A N S  . AKM ERKEZ EC ZA N E S İ  . NECTAR . 
ABBATE  . A N S E  . PIERRE C A R D IN  . T IM B E R L A N D  . T IFFANY  & TOMATO . LEE . BETA . U Ğ U R  
B A L K U V  . ÇİĞDEM ERİM . ALİ GÜLTİKEN  . NADİR  . B ISSE  . MATRAŞ . SPORT  6c SPOR T  . 
DIVARESE . OTAP . POLL IN I  . VALENTİNO/ELLESE  . HUGO BO S S  . S T E F A N E L  . LA C O S T E  . 
P A N C A L D I  . G IA N F R A N C O  FERRE . T R U S SA R D I  . COTTON BAR  . PIRILTI
ÜST KAT
BEYMEN . BM C L U B  . SEVİL  . U R A S  . F IORUCCI  . PO L İN - İP E K Y O L  . PARK BRAVO . 
R ALPH  L A U R E N  . ATALAR . KOOKAİ . D ER ISH OW  . MUDO . ROMAN . INF IN ITY  DESIGN  . DESA  . 
MAKRO S U P E R C E N T E R  . F U N D A  . ELELE  . E R T U Ğ R U L  . K A P PA  . S P O R T L IN E  . W R A N G L E R  . 
THINK  P İNK  . N.B.A./REEBOK . R IFLE . MİTHAT . HOTİÇ . O 'N E IL L  . QUIKSİLVER . N E W M A N  . 
DAVID PEOPLE  STORE . CHIPIE  . SHOE  8c ME . MODA İN . LEE COOPER . ASL I  BUTİK  . ROCK  
A N D  ROLL  . MIRAGE . NETAY . DERİN . CAGI . DENVER . S H O W - O F F  . OXXO . S E M R A  BUTİK  . 
TEN . KYBELE /LA P E R LA  . İPEK KIRAMER . U C L A  . GÖZE . ZEKİ TRİKO . C E N T İLM E N  . SO LO  .
GOTEX . GEORGE RECH . PELİN  . MOST
FOOD C O U R T
BEYM EN FOOD CA FE  . DAIRY Q U E E N  . S O U T H E R N  FRIED C H IC K E N  . KANAT  G IDA  .
PRONTO . PASTAVİLLA  . W E N D Y 'S  . P IZZA  HUT . T O B A C C O  S H O P  . P A PARAZZİ . H A M U R A B İ  .
TIVOLI . M U D U R N U  . C U IS IN E  . P İZZAM ATİK . ANDI  AMO . BISTRO . HOT DOG . S A S S Y  . K A F K A S
MELİTTA . M ISTURCO . S ICILY 'S  . W IM P Y  . A R JA NT İN  STEAK H O USE  . B E L L A  C A F E  . |
AKM ERKEZ S İN E M A LA R I
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
